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PERTINENCIA SOCIAL 
Y ACADÉMICA DE 
LOS PROGRAMAS DE 
POSGRADO: UN RETO PARA 




En este artículo se expone la importancia de realizar 
estudios previos a la apertura de programas académicos en 
el nivel de posgrado, puesto que aún existe la debilidad de 
que en el subsistema de la educación superior nicaragüense, 
ha surgido una cantidad de programas que se ofrecen a la 
sociedad, sin tener seguridad de su pertinencia. Este escrito 
tiene como referente un estudio cualitativo donde participé 
como coautora en la tesis para optar al título de Máster en 
Métodos de Investigación Social Cualitativa, la cual hace 
referencia a la importancia de realizar estudios previos a la 
apertura de programas académicos en el nivel de postgrado. 
Se aborda el tema de la pertinencia social y pertinencia 
académica, como conceptos estrechamente vinculados 
con el requerimiento de condiciones relacionadas con las 
necesidades del contexto y la correspondencia entre los 
propósitos y objetivos del programa. Por cuanto, el diseño 
de los programas de posgrado, requieren de un proceso 
de planeación educativa. Se retoman aspectos de la teoría 
de la educación superior y de las orientaciones emanadas 
de la Conferencia Mundial sobre la educación donde 
se plantea que la calidad de la educación superior debe 
fundarse sobre la base de la pertinencia.
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ABSTRACT
In this article it’s affirmed the importance of prior studies 
for the opening of academic programs at the graduate level, 
since there are still weaknesses in the Nicaraguan higher 
education subsystem; because of that, a number of programs 
offered to the society has emerged, with no guarantee of 
proved relevance.
This paper has as regards a qualitative study in which I 
participated as co-author in the thesis for the degree of 
Master in Qualitative Social Research Methods, which refers 
to the importance of prior studies to the opening of academic 
programs at the graduate level. The issue of social relevance 
and academic relevance, as concepts closely linked to the 
requirement of conditions related to the needs of the context 
and the correspondence between the aims and objectives of 
the program, are discussed.
Because the design of graduate programs requires a 
process of educational planning, aspects of the theory of 
higher education and the guidelines adopted by the World 
Conference on Education, where they affirmed that the 
quality of the higher education must be founded on the basis 
of relevance, are discussed.
Keywords: 
higher education, graduate, social relevance, academic 
relevance, curriculum design.
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El tema del posgrado en el ámbito centroamericano es 
diverso, porque su desarrollo obedece a las realidades 
de cada país. Con respecto a la oferta, se adoptan 
diversos tipos de programas de posgrado9. Por un 
lado están los programas que se ofrecen teniendo 
como referente principal el mercado, pero no pueden 
sostenerse, lo cual obliga a cerrarlos después de haber 
tenido por lo menos dos promociones. Por otro lado, 
están los programas intermitentes  que esperan terminar 
un bloque, graduar a los estudiantes y luego volver a 
abrir otra segunda cohorte del programa, dos o tres 
años después. También están aquellos programas que 
son autofinanciables y por ende, para su funcionamiento 
dependen del número de estudiantes que se inscriban, 
lo cual no les da la libertad de poder aplicar criterios de 
exigencia como a quienes tienen financiamiento para su 
funcionamiento. Finalmente, están los programas que 
se desarrollan bajo el  amparo del financiamiento de la 
cooperación externa o bien, las universidades asumen 
el costo del funcionamiento del programa.
Es una realidad que en el ámbito centroamericano, el 
tema de la calidad del posgrado más bien proviene de 
agentes externos, de cara a la acreditación, pero no se 
ha logrado una reflexión profunda sobre la pertinencia 
social y académica de los programas de posgrado. Lo 
que se ha hecho hasta el momento, ha sido producto de 
las presiones para otorgar financiamiento a otros países. 
Por consiguiente, el posgrado no se está desarrollando 
acorde con los requerimientos de la sociedad del país, 
sino que en su mayoría responde a intereses externos.
Este artículo denominado “La pertinencia social y 
académica de los programas de posgrado: un reto para 
las universidades del siglo XXI”, tiene como referente 
principal un estudio cualitativo donde participé en 
calidad de coautora en la tesis para optar al título de 
Máster en Métodos de Investigación Social Cualitativa.
Con base en el estudio realizado, en el artículo se 
presenta un proceso metodológico que facilita sondear 
esas realidades, interpretarlas y comprenderlas de 
tal manera, que las propuestas de nuevos programas 
de estudio, en el ámbito regional y nacional, sean 
pertinentes desde el punto de vista social y académico. 
¿Qué se entiende por estudios de posgrado?
Los estudios de posgrado son aquellos que se realizan 
posteriores a la obtención de estudios de grado o 
nivel de licenciatura y se desarrollan con programas 
específicos en las diferentes ramas del saber. Los niveles 
de formación del posgrado son: la especialización, 
la maestría y el doctorado10. Según Walter Peñaloza 
(1996:110), algunos sistemas educativos han añadido el 
posdoctorado a sus estructuras de programas de estudio.
Según el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano CSUCA (1998) y la Agencia de 
Acreditación de Posgrados ACAP (2007), estos niveles 
del posgrado, son definidos de la siguiente manera: 
La especialidad o especialización se refiere a un plan 
curricular que está centrado, en esencia, aunque no 
exclusivamente, en la formación práctica especializada 
en un determinado campo de una profesión, hasta 
alcanzar un dominio y perfeccionamiento de técnicas 
de muy alto nivel aplicable en la solución de problemas 
de práctica inmediata.
La maestría es un posgrado estructurado alrededor 
9
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Consejo Directivo del Sistema de Carreras Regionales. Guatemala 15 de marzo de 2010.
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y Normas académicas de los programas de posgrado centroamericanos” CSUCA, 1998.  Y  las mismas concuerdan con el Manual 
Centroamericano de la Agencia de Acreditación de Posgrados, ACAP, 2007.
Introducción al tema
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de un plan curricular que incorpora aspectos teóricos 
conceptuales, metodológicos, epistemológicos e 
investigativos. Tendrá dos modalidades: Académica y 
Profesional.
La maestría académica es un posgrado cuya naturaleza 
es esencialmente de investigación. El estudiante 
defenderá una tesis como requisito de graduación, 
requiriendo ésta una perspectiva teórica conceptual y 
una propuesta metodológica acorde con el planteamiento 
epistemológico de base. 
La maestría profesional es un posgrado estructurado 
alrededor de un plan curricular que incorpora cursos y 
trabajo investigativo de orden pragmático-aplicativo, 
practico- profesional y/o creativo. 
El doctorado se refiere a estudios de posgrado que 
ofrecen esencialmente formación para la investigación, 
que genera aportes esenciales al acervo de conocimientos 
en un área específica; y adscritos a programas de 
investigación de alto nivel. 
Guillermo Bolaños y Zaida Molina (1998:92) presentan 
otra clasificación de los posgrados: 
El de tipo academicista, donde no hay preocupación por 
introducir en el currículo actividades para desarrollar 
habilidades y destrezas relacionadas con la profesión. 
De tal manera que se centra en la valoración del 
contenido cultural sistematizado y en el proceso de 
retransmisión de ese contenido.
El posgrado de tipo tecnológico que pretende alcanzar 
mayor racionalidad en el proceso de transmisión de 
los contenidos educacionales para que éste sea más 
eficiente.
El socio-reconstruccionista, el cual conlleva la 
transformación de la educación en un proceso de 
socialización o culturización de la persona, centrándose 
en el individuo, como realidad sociocultural y la 
sociedad, como realidad sistémica e institucional.
El posgrado de tipo dialéctico, el cual enfatiza en 
el carácter de acción socialmente productiva de la 
educación. Asume la praxis como el medio de relación 
entre el sujeto y la realidad.
La pertinencia social y académica
La pertinencia social y pertinencia académica, 
son conceptos estrechamente vinculados con el 
requerimiento de condiciones relacionadas con las 
necesidades del contexto, y esto es lo que se conoce 
como la pertinencia social o externa de un programa 
(Martínez y Latelier, 1997; UNESCO, 1998). El otro 
requerimiento, está asociado con la correspondencia 
lógica entre los propósitos y objetivos, lo que se conoce, 
como pertinencia académica o interna del programa 
(Manucio, 2000). 
El común denominador de ambos conceptos, es 
pertinencia, entendida como la congruencia entre las 
expectativas del contexto, la oferta institucional o 
programática, la plataforma teleológica de la institución 
y/o programa, y los recursos y procedimientos que se 
arbitren para la consecución de aquella (Martínez y 
Latelier, 1997; UNESCO 1998). 
La pertinencia social, es la congruencia entre las 
expectativas del contexto y la oferta institucional y 
programática. De la pertinencia social se derivan las 
subcategorías: demanda y relevancia. 
La demanda, en el contexto educativo, se entiende como 
el volumen y caracterización que le requiere el servicio 
de educación superior a la institución considerada, tanto 
en forma implícita como explícita (Martínez y Latelier, 
1997; UNESCO 1998).
Cuando la demanda está referida a la caracterización 
de la población que implícitamente (necesidades 
expresadas), necesita el servicio y podría constituirse 
en un futuro cliente, se conceptualiza como demanda 
potencial.
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Si la demanda se refiere a la caracterización de la 
población que explícitamente manifiesta su intención 
(necesidad sentida), de requerir el servicio, se denomina, 
demanda real.
La relevancia se conceptualiza como el grado de 
importancia que se le puede atribuir al programa por 
los diferentes sectores que serán afectados por el 
mismo. De la relevancia se deriva la relevancia social y 
relevancia científica. 
Relevancia social, significa la estimación del grado de 
necesidad que tiene el grupo social, del servicio que se 
pretende instaurar. Es el posible impacto delproyecto 
educacional en la actividad económica del contexto 
social en donde se pretende aplicar y desarrollar.
La relevancia científica, es entendida como la 
importancia académica de la oferta curricular que se 
pretende ofrecer.
Respecto a la pertinencia académica, esta es entendida 
como la correspondencia entre los fines y objetivos del 
proyecto de institución y/o programa y los medios que 
se arbitren para ello. De la pertinencia académica se 
derivan: la pertinencia curricular, la pertinencia docente 
y la estrategia académica.
La pertinencia curricular, es la adecuación entre los 
propósitos de formación del proyecto y la propuesta 
curricular y plan de estudio que se ofertará.
La pertinencia docente, está referida a la correspondencia 
entre la necesidad de profesores, el proyecto y la 
cantidad y calidad de los recursos con los cuales se 
cuenta.
La estrategia académica, es la correspondencia entre 
la naturaleza pedagógica y didáctica del proyecto y las 
estrategias pedagógicas y didácticas que intervienen.
La pertinencia administrativa, es entendida como la 
correspondencia entre las exigencias organizativas y 
administrativas del proyecto y los recursos humanos y 
materiales que se seleccionen para la consecución de 
tales fines. Está estrechamente vinculada con la planta 
física y equipamiento.
La planta física, está referida a la correspondencia 
entre las necesidades de recursos inmuebles para la 
realización y desarrollo de las funciones sustantivas de 
la institución y/o programa y la capacidad, tamaño y 
calidad de los disponibles.
El equipamiento, se refiere a la correspondencia entre 
equipos y materiales que se necesitan para desarrollar 
el proyecto y la calidad y cantidad de lo disponible. 
Los conceptos referidos anteriormente, están 
sustentados en las teorías de la Educación Superior y 
en la del Currículo de Postgrado.
Posgrado y currículo en la Educación 
Superior 
La Educación Superior se concibe como formadora 
por excelencia de los recursos humanos de alto nivel 
y se le atribuye el papel de ser la conciencia crítica 
de la sociedad y motor impulsor del adelanto social 
(Tünnermann, 1997:11). 
A partir de 1950, tres grandes preocupaciones parecen 
dominar el panorama de la educación superior: la 
acelerada expansión cuantitativa; el extraordinario 
desarrollo y la creciente complejidad del saber; y la 
reforma de las instituciones individuales y del sistema 
de educación superior, como un todo.
 Estas tres preocupaciones básicas responden a 
fenómenos recientes que inciden en la educación 
superior, las cuales han repercutido en explosiones 
relacionadas con aspectos demográficos, matrícula, 
aspiraciones humanas, del conocimiento, de las 
comunicaciones y explosiones de orden social 
(Tunnerman, 1990:20,21).
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En este sentido, Tunnerman menciona que la educación 
superior, a nivel mundial, enfrenta problemas, entre 
ellos cita los siguientes: 
• Distancia entre la educación superior y las 
necesidades de la sociedad contemporánea.
• Acceso a la educación superior.
• Desequilibrios entre la formación de graduados 
y la estructura ocupacional.
• Dilemas en cuanto a la autonomía versus 
control público, apertura versus selección, 
especialización versus polivalencia, servicio a 
la sociedad versus función crítica, etc. 
• Estructuras académicas y administrativas 
inadecuadas.
• Ineficiencia de los métodos tradicionales de 
enseñanza y la búsqueda de nuevos.
• Falta de coordinación entre las distintas formas 
de educación postsecundaria y sus relaciones 
con el nivel medio.
• Desequilibrio entre las funciones de 
investigación, docencia y servicio.
• Polémicas relacionadas con el lugar del 
estudiante en la vida universitaria.
• Formas de organizar el gobierno de las 
instituciones de educación superior.
• Responsabilidad de las instituciones en la 
formación del personal docente.
• Repercusiones del concepto de educación 
permanente en la enseñanza superior.
• La creación de sistemas abiertos o de educación 
a distancia. 
Nuevas necesidades demandan los novedosos estilos en 
el ejercicio del trabajo universitario; la universidad debe 
caracterizarse por la búsqueda permanente de respuestas 
a los problemas que surgen en su entorno. Esto significa 
el desarrollo de nuevos objetivos, nuevas tareas, que 
respondan a las tres funciones claves: investigación, 
docencia y extensión o servicio (Tunnerman 1990:23).
La calidad de la educación, no puede ser entendida 
sin que se tome en cuenta el contexto nacional e 
internacional, ni ignorar las exigencias institucionales, 
económicas, sociales, políticas, ideológicas y técnicas 
de las propuestas educativas que están en ejecución. 
No hay que olvidar que es a partir de esos procesos 
que se originan otros nuevos de reconstrucción de 
conocimiento científico, investigación y cultura. 
Asimismo, se estructuran respuestas pertinentes 
destinadas a solucionar algunos de los más apremiantes 
problemas sociales. De esta perspectiva se confiere 
especial importancia a la escuela de pensamiento que 
prioriza la calidad a partir del desarrollo intrínseco 
de las instituciones y en segundo término, al impacto 
que la rodea, o sea, su relación con el medio (Castillo, 
2007:48). 
Los procesos mencionados anteriormente deben 
ser aplicables también para la toma de decisiones 
relacionadas con programas de formación profesional 
en el nivel de postgrado.
El diseño curricular de los programas de posgrado debe 
formar parte de un proceso de planeación educativa 
institucional, entendido como la ruta que implica la 
realización de etapas que incluyen el diagnóstico o 
análisis previo de las posibilidades de acción, diseño, 
aplicación y evaluación, que inciden para la toma de 
decisiones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta 
las cinco dimensiones fundamentales planteadas por 
Llanera, McGinn, Fernández y Álvarez (1981), citados 
por  Cuevas (2007) en la Metodología para el Diseño 
Curricular de los Estudios de Postgrado de la UPOLI, 
2007:7). 
Estas dimensiones son:
La dimensión social, centrada en que toda formulación 
curricular es producto de personas que toman 
decisiones, las cuales inciden sobre otros grupos, ya sea 
que participen en el programa educativo o que formen 
parte de la población beneficiaria de la labor de los 
profesionales formados.
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La dimensión técnica, que implica que toda formulación 
curricular requiere la aplicación de un conjunto 
organizado y sistematizado de conocimientos y criterios 
de orden científico y metodológico.
La dimensión política, refiere que toda formulación 
curricular se fundamenta en el marco filosófico, jurídico 
y organizativo de la institución en que se desarrolla el 
programa educativo.
La dimensión cultural, puntualiza que toda formulación 
curricular es afectada por la cultura, entendida como el 
contexto, el marco de referencia y el sistema de valores 
que está presente en los sujetos que intervienen en los 
procesos educativos.
La dimensión prospectiva, refiere que toda formulación 
curricular se proyecta hacia el futuro, donde se establece 
un compromiso con el cambio, la transformación y la 
posibilidad de aplicar nuevas alternativas de acción.
Por otra parte, todo diseño curricular, durante el proceso, 
se enfrenta a una serie de interrogantes que merecen ser 
respondidas. Para ello, se requiere apoyarse en ciencias 
como la epistemología, la pedagogía, la psicología, la 
sociología y las ciencias especializadas, tanto del campo 
profesional particular en que se oferta el programa de 
postgrado, como de los otros campos disciplinarios en 
que se sustenta (Cuevas, 2007:8).Asimismo, la decisión 
que se vaya a tomar con relación al currículo de un 
programa de posgrado, debe ser verificable, sistemática, 
continua, participativa y flexible (Cuevas, 2007:9).
Es verificable cuando el resultado de un análisis 
científico del contexto socioeconómico y cultural, 
así como del avance del conocimiento y los cambios 
en el ejercicio de la profesión, tiene relación con la 
realidad de la institución educativa y las necesidades y 
condiciones de los estudiantes. 
La condición sistemática debe tomar en cuenta que 
cada cambio o elemento que se introduce en el currículo 
repercute en sus demás componentes y en los niveles 
antecedentes y consecuentes del programa que se oferta. 
La condición relacionada con la continuidad, se refiere 
a que la decisión debe ser evaluada sistemáticamente, 
desde el momento del diseño curricular, como ejercicio 
de la evaluación permanente. 
El carácter participativo implica contar con el 
involucramiento de todos los sectores, especialmente 
de los docentes y estudiantes, como principales actores 
del proceso curricular. La flexibilidad posibilita la 
introducción de cambios y adaptaciones conforme las 
nuevas situaciones que se presenten.
En la realidad este procedimiento metodológico no 
se aplica íntegramente en las universidades antes de 
ofertar un programa de posgrado, ya una especialidad, 
una maestría o un doctorado, porque la decisión por lo 
general responde a decisiones de orden político y de 
orden financiero.
¿Cuáles son los retos de las universidades 
con respecto al posgrado?
En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 
realizada en París, del 5- 9 de octubre de 1998, el 
artículo 6 de la proclama, está referido a la orientación 
de que la educación terciaria debe instaurarse sobre la 
base de la pertinencia.  En este sentido presentamos 
algunos enunciados de los incisos a y b del artículo: 
a)”La pertinencia de la educación superior debe 
evaluarse en función de la adecuación entre lo 
que la sociedad espera de las instituciones y lo 
que éstas hacen…”
b) La educación superior debe reforzar sus 
funciones de servicio a la sociedad… 
mediante un planteamiento interdisciplinario y 
transdisciplinariopara analizar los problemas y 
las cuestiones planteados”.
Esta declaración coincide con lo que manifiesta el 
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Ingeniero Telémaco Talavera, Rector de la Universidad 
Nacional Agraria y Presidente del Consejo Nacional de 
Universidades CNU, (Larios S. 2010).
“La Autonomía es el compromiso y la gran 
visión de Mariano FiallosGil de una universidad 
comprometida con la transformación social. 
Mariano Fiallos Gil fue un gran nicaragüense que 
creyó y luchó por una universidad transformadora 
de la realidad y orientadora hacia la construcción 
de una sociedad con altos niveles de justicia y 
solidaridad, y es su gran legado…”
El Presidente del CNU manifiesta que los nicaragüenses 
necesitan tener una visión de Nación. Agrega que el 
mundo enfrenta situaciones cada vez más complejas, 
porque los escenarios que hace muchos años parecían 
estar lejos de ocurrir, ya que se consideraban ficciones, 
o realidades de generaciones futuras, actualmente están 
frente a nuestros ojos y es un reto para las universidades 
desarrollar su función social, desarrollando una 
educación acorde con las necesidades e intereses de la 
sociedad nicaragüense. 
La posición del Consejo Nacional de Universidades- 
CNU, es que desde las entidades de educación superior 
se deben orientar mayores esfuerzos para que de las 
aulas universitarias egresen jóvenes con una formación 
integral, para que mediante sus acciones humanas y 
profesionales le devuelvan a su entorno la esperanza 
que ha perdido. Esto es confirmado por el Ing. Telémaco 
Talavera cuando dice:
“Podemos decir que las universidades existimos para 
las universidades, ni por las universidades, sino que 
existimos, porque tenemos la responsabilidad mediante 
el cumplimiento de nuestras misiones y objetivos de 
contribuir a una sociedad más próspera, más justa, 
más equitativa, más solidaria y más sostenible de 
lo que actualmente tenemos por una razón humana 
que es inaceptable que tengamos en el mundo una 
acumulación inmoral de riqueza en pocas manos y 
un enorme porcentaje de la población en condiciones 
de pobreza, extrema pobreza y marginación, donde 
tengamos por una parte una exuberante y muchas veces 
inalcanzable…” 
Además de lo dicho anteriormente, se puede 
complementar que las universidades nicaragüenses 
deben incorporar en su plan de desarrollo institucional, 
políticas y estrategias para que el Posgrado se convierta 
en un factor de desarrollo de la investigación y para 
ello, es necesario estructurar maestrías académicas.
Otro elemento importante para lograr la pertinencia de 
los programas de posgrado es estructurar su currículo 
con enfoque multidisciplinario y con modalidades 
flexibles de manera que se promueva la vinculación, la 
internacionalización y la innovación pedagógica.
Por otra parte, es importante que en las universidades se 
desarrolle una cultura que permita la realización de un 
proceso metodológico previo como la ruta efectiva para 
definir una propuesta curricular, de manera que ésta sea 
pertinente en el ámbito social y en ámbito académico.
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